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検討結果として，炭酸塩岩相セクションでは二百数十回に及ぶ第 5 オーダー(約 4~1O力ー年周期)の1
方浅海化サイクルが識思IJされたc それらのサイクルは14回の第4オーダーサイクル(数十万年周期に さ
らに fi[fJ]の第3オーダーサイクル(数百万年周期)にまとめられたc 会方.重力流堆積相セクションでは
26凶の第5オーダーに相当するサイクノレが識別され，それらは6凶の第4オーダーサイクルにまとめられ，
炭酷塩者相セクション上部に対比された。さらに全域を通して 3回の第2オーダーサイクル(約 1千万年
周期)が認定された。
以卜の様々なオーダーのサイクルはユースタシーに支配されたものであり，そのうち第5オーダーサイ
クルはその周期からミランコピッチサイクルに規制されたものと考察した。また，第3オーダーサイクル
は全地球的規模で対比できることをポした。放散虫化石研究では出現問もない段階での群集組成と系統の
考察に重要な資料を呈不した。これらの研究成果は，地球史的変動の解明にサイクル地層学が有効で、ある
ことを示し，また，微古生物学に貢献するものである。よって本論文は博士(理学)の学位綬与に値する
ものと審査した。
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